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En el contexto de radicales transformaciones, los movimientos re-
ligiosos fundamentalistas o radicales, especialmente islámicos, se consti-
tuyen en un nuevo actor del sistema internacional, factor paradigmático 
para el desarrollo y consolidación de conflictos culturales y civilizatorios 
en el siglo XXI, cuyo resurgimiento está relacionado a una reacción con-
tra la modernidad de tipo occidental.
La tesis doctoral, “Movimientos Religiosos Islámicos en el Esce-
nario Internacional: Implicancias para las Américas”, responde a un área 
de interés del autor relacionada con problemas y procesos – políticos, 
sociales, culturales y militares –de Israel y el Medio Oriente.  
En esta investigación se adopta, principalmente, una perspectiva de 
sociología de las relaciones internacionales que considera, en primer lu-
gar, que la sociología en cuanto ciencia de la sociedad no debe detenerse 
en las fronteras de los estados, sino investigar también las relaciones so-
ciales que se inscriben en el campo de la globalidad y, en segundo lugar, 
que las relaciones internacionales no son ni pueden ser materialmente 
separables de otros fenómenos sociales. Siguiendo esta línea, se analizan 
los fundamentalismos islámicos como fenómenos sociales y culturales.  
En lo referente a su finalidad, la investigación es básica, y no aplica-
da, en la medida que interesa un mejor conocimiento de los fenómenos 
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sociales. Al mismo tiempo, en cuanto a su alcance temporal, tiene un 
carácter seccional; se analiza un momento específico, que se extiende 
principalmente - aunque no en términos exclusivos - desde el fin de la 
guerra fría hasta la actualidad.  
En términos metodológicos, se trata de un estudio sociológico 
descriptivo, de carácter cualitativo, que utiliza un método comprensi-
vo consistente en la “captación interpretativa del sentido o conexión de 
sentido”, siendo lo comprensible toda “referencia a la acción humana, ya 
como ‘medio’, ya como el ‘fin’, imaginado por el actor o actores y que 
orienta su acción”.  
En cuanto a la claridad y el estilo de la exposición, Caro emplea 
un léxico sencillo que se circunscribe, en su justa medida, al tema objeto 
del estudio, facilitando así, su lectura y comprensión. Asimismo, el autor 
logra mantener el continuo interés del lector durante el desarrollo de la 
investigación.
La tesis doctoral postula tres juegos de hipótesis que, resumidas, 
apuntan al resurgimiento de los movimientos religiosos islámicos, en 
cuanto nuevos actores de la política internacional y su función, la cual 
puede estar centrada en el estado, en el sistema político no estatal, o en la 
sociedad, así como su influencia, no solo en el ámbito global, sino tam-
bién para América Latina.  
La investigación presenta una introducción, cuatro capítulos y las 
conclusiones. En la introducción se abordan los objetivos, hipótesis y 
metodología, así como las definiciones de algunos conceptos.
El primer capítulo nos introduce al análisis de la emergencia de los 
movimientos fundamentalistas [en sus tres vertientes: Islam, Judaísmo y 
Cristianismo] considerando su relación con la modernidad. El capítulo 2 
ahonda sobre los movimientos fundamentalistas islámicos, a partir de una 
discusión sobre las diferentes perspectivas analíticas existentes en relación 
con el tema. En la tercera sección, se examina el rol que desempeñan di-
ferentes movimientos islámicos en el sistema internacional, teniendo pre-
sente su ideología y clasificación [movimientos fundamentalistas estatales, 
semi-estatales y comunitarios]. El capítulo final está dedicado a examinar, 
analizar e interpretar el papel que juegan diferentes movimientos religio-
sos islámicos – no todos ellos necesariamente fundamentalistas – en las 
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Américas, considerando tanto su presencia en Estados Unidos como en 
algunos países de América Latina.
Cabe destacar que la tesis doctoral incluye entrevistas realizadas a 
personalidades del mundo árabe – musulmán. En estas, se destaca la im-
portancia del Islam en América Latina. Asimismo, el autor nos conduce 
a la observación de una ceremonia religiosa en la Mezquita “As Salam” 
para conocer el comportamiento social de los participantes, formas de 
interacción entre géneros, frecuencia y duración. Ambos anexos son con-
siderados como información complementaria para la mejor comprensión 
de la investigación.
El tema en estudio – “Movimientos Religiosos Islámicos” – cap-
tura el interés del lector de forma inmediata. Es probable que antes de la 
presentación y sustentación de esta tesis doctoral, el tópico - en cuesti-
ón-  fuera poco considerado o estudiado. Caro sustentó su trabajo de in-
vestigación en enero de 2001, cuando todavía no ocurrían los atentados 
terroristas suicidas [11 de septiembre de ese mismo año] que se suscitaron 
en los Estados Unidos [World Trade Center, Nueva York] y que fueron 
originados por los miembros de la red yihadista Al-Qaida. Ciertamente, 
el autor demuestra su capacidad visionaria al posicionar, en aquel en-
tonces, a los movimientos fundamentalistas islámicos, como poderosos 
actores en el escenario internacional.
No obstante lo anterior, se tienen ciertas reservas en lo que respecta 
al título de la obra, “Movimientos religiosos islámicos en el escenario 
internacional: Implicancia para las Américas” al denotar un carácter un 
tanto ambicioso en cuanto al alcance del estudio, lo cual podría repre-
sentar, presuntamente, mayor cobertura geográfica, aunque ello no nece-
sariamente sea así.
La línea de investigación en la cual se sitúa el estudio está relacio-
nada con problemas y procesos de Israel y Medio Oriente y sus impli-
cancias en “América”. Se infiere que el estudio comprende el continente 
americano en toda su extensión; empero, el documento solo examina 
Estados Unidos y México (América del Norte); Argentina, Brasil, Para-
guay (“Triple Frontera”) y Venezuela (América del Sur).  
 
En este sentido, el autor sí reconoce que existen algunos problemas 
de fondo en el tratamiento de la situación en América Latina, debido a 
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que en este caso, la unidad de análisis está conformada por movimientos 
religiosos islámicos que no tienen carácter fundamentalista. Si se apli-
ca lo antes indicado, la línea de investigación podría haberse ampliado, 
e incluir los movimientos religiosos islámicos no fundamentalistas de 
Centroamérica. Lamentablemente, no hubo una revisión, con la misma 
profundidad, en lo que respecta a la presencia de estos movimientos en 
este subcontinente y sus implicancias. El autor solo hace mención de 
América Central por la existencia de tres organizaciones islámicas - sin 
especificar los países a las que pertenecen - y por un atentado suscitado 
en julio de 1994 en Panamá en el que fallecieron 21 personas, 12 de ellas 
judías. Posteriormente, Caro se refiere a la Organización Islámica para 
América Latina y su consejo de representantes regionales, que agrupa a 
cinco regiones, incluidas Centroamérica, Panamá y del Caribe, Guyana 
y Surinam.
El autor podría haber delimitado el título de su obra enmarcando 
aquéllos países en los que enfocaría la investigación o colocando dentro 
de las limitaciones del estudio que solo analizaría parte del continente 
americano, especificando el grupo de países.
Sin lugar a dudas, la investigación hubiera tenido mayor alcance 
si se incorpora la mayor cantidad posible de países latinoamericanos; al 
menos, aquéllos en donde existen un número significativo e influyente 
de movimientos religiosos islámicos.  
Para citar un breve ejemplo - “la presencia del Islam en Panamá es 
mucho más antigua de lo que nos imaginamos” - apunta Rafael Abdullah 
Arnemann, autor de “El Islam en Panamá” y “El desarrollo del Islam en 
Panamá”. Los movimientos religiosos islámicos surgen desde 1552, cuan-
do los primeros musulmanes llegaron a Panamá junto con los esclavos de 
África. En la actualidad, existen dos mezquitas en la ciudad de Panamá; 
un Centro Internacional para la Investigación Islámica y Estudios y una 
Academia Bilingüe Árabe de Panamá. Además, operan siete organizacio-
nes islámicas y un centro del Islam de mucha influencia, la Comunidad 
Islámica de Panamá Darus Salaam.
El autor de la obra concluye, en un aspecto general, que en el mun-
do contemporáneo, la influencia del factor religioso no disminuye, sino 
que cambia de formas y maneras de actuar; sale nuevamente a la arena 
mundial y se hace cada día más visible y notorio como nuevo actor de la 
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política y de la sociedad internacional, que surge a través de movimientos 
religiosos radicales que presentan una tenaz resistencia a la internaciona-
lización y a la occidentalización.
En lo que respecta a América Latina, lo que define la presencia del 
Islam no es la unidad, sino la diversidad de organizaciones, agrupaciones 
y confesiones, que agrupan a diferentes centros islámicos de la región, 
constituyendo actores no estatales que operan en un ámbito regional 
y hemisférico. En cuanto tales, junto con promover el crecimiento del 
Islam en la región, coordinan las actividades de diferentes agrupaciones 
y mantienen vínculos con algunos gobiernos, organismos gubernamen-
tales, entidades nacionales e internacionales, tanto del mundo islámico 
como el no islámico.
En definitiva, estamos frente a un tema que ha demostrado ser de vi-
tal importancia dentro de las relaciones internacionales: los movimientos 
religiosos islámicos – sean fundamentalistas o no – ofrecen, como tópico 
de investigación, variados matices de análisis. Es un tema que mantendrá, 
de una u otra forma, vigencia permanente al constituirse como actores 
determinantes en el sistema internacional posguerra fría, y de creciente 
influencia en todos sus procesos - políticos, económicos, culturales y reli-
giosos - por lo que, a futuro, la presente tesis doctoral, claramente, puede 
proyectarse como un buen punto de partida hacia nuevas investigaciones.
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